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El poema
Selecció a cura de Mercè Font i Pi
Aquest any s’han homenatjat quatre poetes, dels quals s’ha celebrat
l ’aniversari : Joan Maragal l (150 anys del seu naixement), Salvador Espriu i
Màrius Torres (100 anys del seu naixement) i Maria Àngels Anglada (cloenda
dels 10 anys de la seva mort).
El Llibre de la Festa Major se suma a aquest homenatge amb la publicació




Nodreix l 'amor de pensaments i absència,
i així traurà meravellosa flor;
menysprea el pas de tota complacència
que no et vinga per via del dolor.
No esperis altre do que el de tes l làgrimes
ni vul les més consol que els teus sospirs:
la paraula mil lor la tens a l 'ànima,
i el bes més dolç te' l daren els zefirs.
Mai seria l 'aimada en sa presència
com és ara en la teva adoració.
Nodreix l 'amor de pensaments i absència,
i així traurà meravellosa flor.
Joan Maragal l (interpretat per Guil lermina Motta)
Corren les nostres ànimes
Corren les nostres ànimes com dos rius paral• lels.
Fem el mateix camí sota els mateixos cels.
No podem acostar les nostres vides calmes:
entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes.
En els meandres grocs de l l iris, verds de pau,
sento, com si em seguís, el teu batec suau
i escolto la teva aigua, tremolosa i amiga,
de la font a la mar ─la nostra pàtria antiga.
Màrius Torres (musicat i cantat per Lluís Llach)
Cançó de capvespre
S'enduien veus d' infants
el sol que jo mirava.
Tota la l lum d'estiu
se'm feia enyor de somni.
El rel lotge, al blanc mur,
diu com se'n va la tarda.
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S'encalma un vent suau
pels camins del capvespre.
Potser demà vindran
encara lentes hores
de claror per als ul ls
d'aquest esguard tan àvid.
Però ara és la nit.
I he quedat sol itari
a la casa dels morts
que només jo recordo.
Salvador Espriu (musicat i cantat per Raimon)
Els aiguamolls 1976
Envaireu aquest recer vivent
que ja de l luny enyoren tantes ales?
No trobarà ja l 'aigua nodridora
i els vel ls amagatal ls l 'ocel l del Nord?
Àlics rosats, amics col l-verds, adéu,
adéu, xic corriol , i fredeluga,
princesa acolorida de l 'hivern:
murs de ciment, deixal les, només pols
seran els nius on bategà la vida.
Però quan haurà mort l ’últim ocell
lassat del vol, a frec d'aigua alterada,
quan escates d'argent no tindrà el mar
no espereu respirar: ja lentament
l 'home-botxí comença l’agonia.
Els aiguamolls 1985
No han destruït aquest recer vivent
que ja de l luny enyoren tantes ales.
Aquí retroba l 'aigua nodridora
i els verds amagatal ls l ’ocel l del Nord.
Àl ics rosats, amics col l-verds, torneu:
torneu, xic corriol , i fredeluga.
princesa acolorida de l 'hivern.
Murs de ciment i ferro han reculat
davant dels nius tots bategant de vida.
Com un somriure clar, repòs d'ocel ls
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cansats del vol, a frec de les onades
i el sol que hi riu, i escates d'or i argent.
Hem aturat la mort, en l larg combat:
una treva signada amb aire i ales.
M.A. Anglada
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